18. svjetska konferencija za nerazorna ispitivanja by Mario Štambul
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smještena je na njezinu krajnjem jugu. Pri-
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naselio, ima dugu i burnu povijest, puna je 
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nji platine, mangana, kroma i dijamanata.
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preko 1600 ljudi iz cijeloga svijeta. Bilo je 
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ja koji su prezentirali pozvana predavanja. 
To obilje informacija, najnovijih tehnologija, 
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metoda i postupaka u svim granama in-
dustrije u dva je navrata kao šlag na tortu 
upotpunio profesor Harold Kroto, dobitnik 
Nobelove nagrade za kemiju 1996. godine.
Njegovo prekrasno predavanje bilo je up-
otpunjeno detaljnim i kreativnim prezen-
tacijama. Najprije je dao osvrt na svoje 
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na politiku i razvoj znanosti u svijetu. Nje-
gova su predavanja posebno dobro pri-
mili mladi koji su s profesorom Krotom
Mr.sc. Miro Džapo, direktor HDKBR-a i Podpredsjed-
nik HDKBR-a Mario Štambuk u društvu sa 
dr. sc. Mike Farley, predsjednik ICNDT-a.
DURBAN
Sir Kroto okružen mladim NDT stručnjacima, 
u pozadini supruga Mrs. Kroto u razgovoru sa 
prof.dr. Krstelj i dr. Farley, predsjednikom ICNDT
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za nerazorna ispitivanja u organiziranju 
Svjetske konferencije 2012. godine u Dur-
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jene nerazornih metoda kontrole u Africi.
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vanja diljem svijeta dala je podršku svojom 
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u sastavu: predsjednica prof. dr. sc. Vjera 
Krstelj, potpredsjednik Mario Štambuk, dipl. 
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sa zadovoljstvom sreli i kolege iz Hrvatske 
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18th World Conference on Nondestructive Testing, 16-20 April 2012, Durban, South Africa
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18. SVJETSKA KONFERENCIJA  ZA NERAZORNA ISPITIVANJA
Pripremio za INFO: Mario Štambuk
nakon predavanja i dalje nastavili diskusiju 
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Program konferencije usmjeren je u dva 
cilja:
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u razvoju i primjeni metoda i opreme,
2. Dati predstavnicima uprava i 
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primjene.
Ta dva cilja u simbiozi trebaju dati odgovor 
na pitanja: što je KBR i što on nudi indus-
triji? To je u stvari bila i tema konferencije: 
Nerazorna ispitivanja na usluzi društvu, sig-
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vanja, seminari, radionice, panel-diskusije i 
poster sekcije. Posebno treba izdvojiti radi-
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oko 600, bili su prezentirani u tematskim 
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metodama (UT Nonlinear, UT Phased array, 
UT guided waves, UT Acoustic emission, UT 
laser, UT Time of Flight Diffraction, MT Eddy 
curent, Optical, Radiography, Termography, 
Computed Tomography, Neutron Radiog-
raphy) i po granama industrije (Aerospace, 
Nuclear, Materials, Railroad, Pipelines, 
Pressure equipment, Automotive, Condition 
monitoring, Concrete, Modeling, Wind tur-
bines, Steel industry, Welds). Posebno su 
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kacije, obrazovanja, karakterizacije materi-
jala i pouzdanost rezultata. Primjer jednog 
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velike napretke i poboljšanja te neumorno 
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Uz sastanke pojedinih društava, odbora, 
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posebno je bilo zanimljivo prisustvovati
znanstvenom skupu Akademia NDT Inter-
national, pod vodstvom neumornog gos-
podina Giuseppea Nardonija, predsjednika 
Akademije.
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Münchenu, u lipnju 2016. godine.
Ali prije toga svakako se pripremite i ne 
zaboravite 11ECNDT, 11. europsku konfer-
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10. listopada 2014. godine.
Otvaranje znanstvenog skupa akademije NDT
Detalj sa izložbe
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Više o svemu na www.wcndt2012.org.za
